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PREFACE 
This book contains a comprehensive collection of statistical 
information on the University of Wollongong. The definitions used in 
compiling these statistics are those used by the Tertiary Education 
Commission and the Australian Bureau of Statistics. 
The reference dates for the current statistics are as follows: 
Student Statistics 
Staff Statistics 
Courses Completed 
Library Statistics 
30th April, 1978 
30th April, 1978 
Year Ending 31st May, 
31st December, 1977. 
1978 
Enquiries relating to the information contained in this book or 
any other statistical information should be directed to Mr. J.W. Langridge 
or Mr. D.R. Gray of the Registrar's Division. 
R.F. Stewart, 
Registrar. 
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STUDENT/STAFF RATIO FOR 1978 AS PER 30TH APRIL 
Department 
I 
Accountancy 
Biology 
Chemi stry 
Civi l Engineering 
Economics 
Education 
Electrical Engineerir 
English 
European Languages 
General Studies 
Geography 
Geology 
History 
H.P.S. 
Mathematics 
Mechanical Engineerir 
Metallurgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
Total 
Student 
Load 
I I 
201.71 
59.01 
116.26 
108.80 
162.54 
126.42 
g 71.17 
128.00 
50.54 
26.79 
85.92 
57.73 
135.25 
43.00 
234.90 
g127.24 
38.84 
77.46 
74.22 
150.06 
118.83 
2194.69 
Academi 
Fu l l -
Time 
I I I 
9 
5 
11 
9 
11 
7 
8 
8 
6 
1 
9 
7 
10 
4 
18 
8 
9 
5 
8 
9 
6 
168 
c Staff 
Part-
Time* 
IV 
2.724 
.789 
.467 
1.344 
.663 
3.678 
.304 
1.237 
.157 
.331 
.383 
.567 
.525 
-
2.295 
1.712 
-
.483 
.688 
1.126 
1.600 
21.073 
Total** 
V 
11.724 
5.789 
11.467 
10.334 
11.663 
10.678 
8.304 
9.237 
6.157 
1.331 
9.383 
7.567 
10.525 
4.00 
20.295 
9.712 
9.00 
5.483 
8.688 
10.126 
7.600 
189.073 
Student/Staff 
Ratio 
F/T & 
P/T 
I I /V 
17.20 
10.19 
10.14 
10.53 
13.94 
11.84 
8.57 
13.86 
8.21 
20.13 
9.16 
7.63 
12.85 
10.75 
11.57 
13.10 
4.32 
14.13 
8.54 
14.82 
15.64 
11.61 
F/T 
Only 
I I / I I I 
22.41 
11.80 
10.57 
12.09 
14.78 
18.06 
8.90 
16.00 
8.42 
26.79 
9.55 
8.25 
13.53 
10.75 
13.05 
15.91 
4.32 
15.49 
9.28 
16.67 
19.81 
13.06 
* Estimate 
** Not including research only s ta f f . 
PASS RATE PERCENTAGE BY DEPARTMENT 
(Average for all Undergraduate Subjects Taught) 
:countancy 
iology 
lemistry 
:onomics 
ducation 
i v i l Engineering ) 
schanical Engineering) 
l ec t r i ca l Engineering 
i g l i sh 
jropean Languages 
2neral Studies 
sography 
Bology 
i story 
is tory & Philosophy 
of Science 
athematics 
s ta l lu rgy 
hilosophy 
hysics 
sychology 
ociology 
otal fo r Univers i ty 
1970 
-
-
85.5 
82.3 
-
80.2 
72.7 
48.9 
-
91.2 
77.8 
81.5 
69.9 
81.3 
82.0 
89.2 
-
83.4 
77.5 
-
81.3 
1971 
61.3 
64.4 
78.6 
89.7 
-
92.3 
80.8 
58.9 
-
92.5 
73.9 
91.9 
81.0 
87.0 
75.3 
91.3 
-
74.9 
79.1 
-
82.1 
1972 
75.4 
93.5 
86.3 
81.2 
-
95.5 
94.5 
80.6 
-
95.9 
88.5 
91.3 
80.1 
79.2 
77.8 
90.5 
-
87.2 
84.2 
-
86.7 
1973 
83.8 
83.6 
89.0 
80.2 
-
86.0 
88.6 
73.6 
-
96.1 
80.0 
95.1 
90.6 
80.0 
85.0 
91.5 
-
86.5 
88.6 
-
87.1 
1974 
85.3 
81.8 
84.1 
84.9 
-
85.2 
89.9 
76.8 
-
91.9 
86.2 
84.7 
83.8 
86.7 
76.7 
86.4 
-
89.6 
77.2 
-
85.1 
1975 
80.1 
87.4 
87.4 
82.0 
98.6 
(86.6 
(90.9 
88.0 
83.1 
100.0 
96.0 
87.1 
88.1 
87.1 
81.2 
80.2 
94.3 
-
85.4 
92.0 
89.1 
86.5 
1976 
84.8 
90.4 
82.7 
78.2 
98.7 
89.4 
89.3 
83.0 
81.9 
81.9 
93.6 
76.3 
79.7 
91.0 
78.1 
78.8 
97.8 
78.1 
82.5 
86.2 
90.3 
85.8 
1977 
79.6 
92.1 
87.5 
78.8 
97.3 
87.9 
89.5 
85.2 
89.6 
88.1 
90.4 
88.7 
93.6 
90.4 
92.0 
81.0 
87.0 
83.2 
82.6 
94.7 
90.9 
87.5 
ote: This overall pass rate percentage was calculated, for the years 1970 
through to 1975, by dividing the total number of undergraduates who 
passed, by the total number of those who sat a department's subjects. 
From 1976 the denominator consists of the total number of students 
enrolled and eligible for examination (i.e. including "absent failures") 
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56. 
GENERAL RECURRENT FUND 
INCOME FOR THE YEAR COMPRISED:-
Commonweal th G o v e r n m e n t G r a n t s 
o t h e r I n c o m e 
EXPENDITURE WAS AS FOLLOWS : -
A c a d e m i c A c t i v i t i e s 
T e a c h i n g & R e s e a r c h 
R e s e a r c h o n l y 
A c a d e m i c S e r v i c e s 
L i b r a r y 
Con? )u t ing 
other 
S t u d e n t S e r v i c e s 
Genera l U n i v e r s i t y S e r v i c e s 
A d m i n i s t r a t i o n 
Gene ra l Overheads 
B u i l d i n g s & Grounds 
COMB I 
D u r i n g t h e y e a r A g g r e g a t e I n c o m e was 
d e r i v e d f r o m t h e f o l l o w i n g s o u r c e s : -
A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t G r a n t s 
R e c u r r e n t G r a n t 
B u i l d i n g P r o j e c t s G r a n t s 
E q u i p m e n t G r a n t 
S p e c i a l R e s e a r c h G r a n t 
A . R . G . C . 
N .H . & M . R . C . 
S t a t e G o v e r n m e n t G r a n t s 
S p e c i a l P u r p o s e Funcis 
P r i v a t e & I n d i r e c t G o v e r n m e n t 
R e s e a r c h G r a n t s , S c h o l a r s h i p s 
S. P r i z e F u n d D o n a t i o n s 
o t h e r S p e c i a l P u r p o s e Fionds 
o t h e r G e n e r a l I n c o m e 
C r e d i t o r s & S u s p e n s e A c c o u n t s 
A g g r e g a t e E x p e n d i t u r e w a s i n c u r r e d 
u n d e r m a j o r c a t e g o r i e s : -
A c a d e m i c A c t i v i t i e s 
A c a d e m i c S e r v i c e s 
S t u d e n t S e r v i c e s 
G e n e r a l U n i v e r s i t y S e r v i c e s 
T r u s t & W o r k i n g A c c o u n t s 
B u i l d i n g s , S i t e Works & S e r v i c e s 
$ ' 0 0 0 
4 , 9 3 4 
3 1 
1 , 0 1 9 
2 1 5 
62 
1 , 0 4 9 
442 
1 , 0 1 6 
NED FUNDS 
1977 
$ ' 0 0 0 
8 , 7 8 1 
92 
$ 8 , 8 7 3 
%̂  
4 , 9 6 5 5 5 . 6 
1 , 2 9 6 1 4 . 5 
148 1 .7 
2 , 5 1 7 2 8 . 2 
$ 8 , 9 2 6 100 
1977 $ ' 0 0 0 
8 , 7 8 1 
4 6 3 
780 
57 
40 
5 1 0 , 1 2 6 
-
124 
4 3 8 
92 
36 
$ 1 0 , 7 8 0 
5 , 6 2 7 
1 , 8 6 8 
150 
2 , 5 4 3 
2 2 8 
5 4 1 
$ 1 0 , 9 2 1 
1 . .. . . . 
$ ' 0 0 0 
4 , 0 3 0 
-
6 0 3 
150 
25 
865 
308 
82 3 
1976 
$ ' 0 0 0 
7 , 1 1 4 
4 8 
$ 7 , 1 6 2 
%̂  
4 , 0 3 0 5 8 . 3 
7 7 8 1 1 . 3 
113 1 .6 
1 , 9 9 6 2 8 . 8 
$ 6 , 9 1 7 100 
1976 $ ' 0 0 0 
7 , 1 1 4 
646 
550 
52 
33 
1 1 8 , 5 0 6 
24 
1 
i 
135 j 
554 
4 8 
388 
$9 ,657 
4 ,516 
1,077 
1 1 3 
2 ,054 
155 
1,026 
$ 8 , 9 4 1 
57. 
COMBINED BALANCES AS AT 3 1 / 1 2 / 1 9 7 7 
At 3 1 / 1 2 / 7 7 Funds of t h e U n i v e r s i t y 
T o t a l l e d $ 1 , 2 5 8 , 4 2 5 
The Compos i t i on w a s : -
G e n e r a l R e c u r r e n t Funds 
Equipment P r o j e c t G r a n t 
B u i l d i n g P r o j e c t s 
S p e c i a l R e s e a r c h G r a n t s 
A.R.G.C. G r a n t s 
S p e c i a l P u r p o s e Funds 
P r i v a t e & I n d i r e c t Government 
G r a n t s , S c h o l a r s h i p s and 
P r i z e Fund D o n a t i o n s 
O t h e r S p e c i a l P u r p o s e Fiands 
Sundry Suspense Acco imts 
Sundry C r e d i t o r s 
1977 $ ' 0 0 0 
DR 87 
DR 15 
-
DR 5 
3 
89 
759 
4 
510 
$ 1 , 2 5 8 
1976 $ ' 0 0 0 
DR 30 
170 
51 
20 
3 
101 
1 i 
606 j 
2 ; 
476 V 
I 
$ 1 , 3 9 9 j 
{ 
'; t 
I, 
SITE AND BUILDINGS 
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59 
COMMON TEACHING AREAS 
BLDG. 
NO. 
1 
1 
4 
4 
4 
14 
15 
15 
15 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
NAME 
Metallurgy 
Metallurgy 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Lecture Theatre 
M • L* • ̂  • 
A.C.S. 
A.C.S. 
Lecture Theatre 
Annex 
Science 
Science 
Social Sciences 
Social Sciences 
Pentagon 
Pentagon 
Pentagon 
Pentagon 
Pentagon 
ROOM 
NO. 
G25 
134 
G19 
620 
120 
-
107 
108 
206 
-
118 
206 
G14 
G15 
1 
2 
3 
4 
5 
AREA 
IN M^ 
40 
82 
52 
52 
52 
231 
54 
54 
78 
136 
94 
72 
64 
50 
230 
162 
162 
162 
150 
1977 
NO. OF 
PLACES 
20 
40 
40 
40 
40 
200 
30 
30 
56 
120 
103 
95 
60 
25 
236 
148 
148 
148 
98 
1677 
FACILITIES 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Fixed Tiered Side Arm 
Seating 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Side Arm Seating 
Fixed Tiered Side Arm 
Seating 
-do-
-do-
Lounge Chairs 
Fixed Tiered Side 
Arm Seating 
-do-
-do-
-do-
Fixed Tiered Seating 
with Bench Desk 
60. 
AREA BY DEPARTMENT 
AREA AT 
30/4/78 
SECTION CODE IN M^ 
1933 
257 
1498 
261 
163 
1208 
171 
603 
678 
169 
117 
510 
1085 
1320 
615 
1674 
1338 
191 
98 
150 
590 
4860 
332 
45 
308 
45 
40 
2449 
69 
13 
965 
344 
937 
88 
90 
125 
14 
265 
21 
94 
25733 
Common Teaching Area 
Accountancy 
Chemistry 
Economics 
Education 
Electrical Engineering 
English 
General Studies 
Geography 
Geology 
History 
History & Philosophy of Science 
Mathematics 
Metallurgy 
Physics 
Psychology 
Civil Engineering 
Mechanical Engineering 
European Languages 
Philosophy 
Sociology 
Biology 
Library 
Computing 
Audio-Visual Services 
Central Scientific Services 
Language Laboratories 
Flammable Liquids Store 
Union 
Counselling 
Staff & Student Services 
Administration 
Staff Architect 
General Stores 
General University Services 
Public Services (Exhibition Area) 
Commercial Operations 
Non-Commercial Operations 
Sporting Facilities 
Academic Services Other 
- General Services Section 
Child Minding Centre 
1-1 
1-2-1 
1-2-2 
1-2-3 
1-2-4 
1-2-5 
1-2-6 
1-2-7 
1-2-8 
1-2-9 
1-2-10 
1-2-11 
1-2-12 
1-2-13 
1-2-14 
1-2-15 
1-2-16 
1-2-21 
1-2-17 
1-2-18 
1-2-19 
1-2-20 
2-1 
2-3 
2-4 
2-6 
2-7 
2-8 
3-1 
3-3 
3-4 
4-1 
4-3 
4-5 
4-6 
5-2 
6-1 
6-2 
7-1 
2-9 
6-4 
COMPARATIVE STATISTICS 

61. 
COMPARISON OF UNIVERSITIES 
STUDENTS - E.F.T.S. - STAFF - S.S.R.. 1978 
University 
Adelaide 
Aust. Nat. Univ. 
Deakin 
Flinders 
Griffith 
James Cook 
La Trobe 
Macquarie 
Melbourne 
Monash 
Murdoch 
Newcastle 
New England 
New South Wales 
Queensland 
Sydney 
Tasmania 
Western Australia 
Wollongong 
Australia 
*No. of 
Students 
(Persons) 
8984 
5851 
3483 
3920 
1610 
1831 
8669 
10241 
16108 
13698 
2343 
4429 
8143 
18562 
18517 
17627 
3517 
9756 
2746 
160035 
STUDENT LOAD 
EFTS 
8297 
5683 
2419 
3436 
1539 
1693 
7318 
7700 
14910 
12727 
1736 
3685 
5968 
17050 
14782 
17775 
3123 
8632 
2195 
140650 
U.C. 
Target 
8620 
6110 
2465 
3740 
1460 
1695 
7900 
8170 
14870 
12960 
1765 
4085 
5965 
17095 
15100 
17690 
3125 
8625 
2120 
143650 
+/- % 
off U.C. 
SL Target 
-4.0 
-7.0 
-1.9 
-8.1 
+5.4 
-0.1 
-7.4 
-5.8 
+0.3 
-1.8 
-1.6 
-9.8 
0.0 
-0.3 
-2.1 
+0.5 
-2.9 
+0.1 
+3.5 
-2.1 
Academic 
Staff 
761 
455 
211 
333 
152 
208 
541 
651 
1221 
1020 
173 
361 
446 
1543 
1250 
1411 
321 
748 
189 
11995 
Student/ 
Staff 
Ratio 
11.8 
12.9 
16.5 
11.8 
10.6 
8.8 
16.0 
15.7 
13.2 
13.4 
13.5 
12.3 
18.3 
12.0 
14.8 
12.5 
n.o 
13.0 
14.5 
13.3 
* From ABS publication "University Statistics - Preliminary" (25 Sept. 78 
P2, P6). 
** From Tertiary Education Conmission Report for 1979-81 Triennium. 
Volume 2 Recommendations for 1979 (P92). 
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